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Woodwind Division Concerto Competition
Ford Hall
Wednesday, January 25, 2012
6:00 p.m.
3URJUDP
6:00 Introduction, Theme, and Variations (1809) *LRDFKLQR5RVVLQL

0LFKHOOH0F*XLUHFODULQHW
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
6:10 Concerto in D Major for Flute and Orchestra, 
RS
,,/HQWRHPHVWR
&DUO5HLQHFNH

-XVWLQH6WHSKHQVIOXWH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
6:20 Concertino da Camera (1935)
$OOHJURFRQPRWR
/DUJKHWWR$QLPDWR0ROWR
-DFTXHV,EHUW

(ULF7URLDQRDOWRVD[RSKRQH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
6:30 Clarinet Concerto op. 1 no. 1 in Eb
0DMRU
,$OOHJUR
%HUQKDUG+HQULN&UXVHOO
±
.DWLH+XUGFODULQHW
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
6:40 Carmen Fantasy for Flute and Orchestra )UDQFRLV%RUQH

&DLWOLQ3KLOOLSVIOXWH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
6:50 Concertino da Camera (1935)
Allegro con moto 
/DUJKHWWR$QLPDWR0ROWR
-DFTXHV,EHUW

+DQWDR/LDOWRVD[RSKRQH
0HQJIHL;XSLDQR
7:00 Première Rhapsody (1910) &ODXGH'HEXVV\

(PLO\'REPHLHUFODULQHW
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
7:10 Concerto pour Hautbois (1945) 
$OOHJURPRGHUDWR
5LFKDUG6WUDXVV

(OL]DEHWK6FKPLWWRERH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
%UHDN
7:20 Clarinet Concerto, K. 622 (1791)
III. Rondo-Allegro
:$0R]DUW

&KULV3HxDFODULQHW
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
7:40 Concerto (1949)
,$QGDQWH$OOHJUR
+HQUL7RPDVL

&KULVWRSKHU0LOH\DOWRVD[RSKRQH
6HDQ&RWW\SLDQR
7:50 Poem &KDUOHV*ULIIHV

6DUDK3HVNDQRYIOXWH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
8:00 Concerto No. 1 in f minor
5RQGR$OOHJUR
&DUO0DULDYRQ:HEHU

-LPP\&RQWHFODULQHW
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
8:10 Fantaisie pastorale hongroise, Op. 26 )UDQ]'RSSOHU

(PLO\%DOOIOXWH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
8:20 Fantasie *HRUJHV+H

&RULQQH6KLUNIOXWH
0DU\$QQ0LOOHUSLDQR
8:30 Concerto for Violin, Oboe, and String Orchestra
$OOHJUR
$GDJLR
$OOHJUR
-6%DFK

6DGLH.HQQ\YLROLQDQG$ODQD5RVHQRERH
.DWK\+DQVHQSLDQR7KLOOPDQ%HQKDPFHOOR
8:40 Fantaisie Brillante sur des aires de Carmen

)UDQoRLV%RUQH

$QGUHZ+RUZLW]DOWRVD[RSKRQH
.DWK\+DQVHQSLDQR
8:50 Concerto for Violin, Oboe, and String Orchestra
$OOHJUR
-6%DFK

1LOV6FKZHU]PDQQYLROLQDQG5DFKDHO6FKOHVLQJHURERH
.DWK\+DQVHQSLDQR
